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Hizmetçi Buhranı - Burhan Cahit [Morkaya] 
 
Tefrikanın bulunduğu süreli yayın: İkdam 
Tefrikanın bölüm sayısı: 301 
Tefrikanın başlangıç tarihi ve süreli yayının sayısı: 29 Teşrinievvel 1928, 11322 
Tefrikanın bitiş tarihi ve süreli yayının sayısı:  30 Teşrinisani 1928, 11353 
 
Tefrikanın bölümlerine ilişkin bilgiler: 
Bölüm Sayı Tarih Sayfa 
1  11322 29 Teşrinievvel 1928 2 
2  11323 31 Teşrinievvel 1928 2 
3  11324 1 Teşrinisani 1928 2 
4  11325 2 Teşrinisani 1928 2 
5  11326 3 Teşrinisani 1928 2 
6  11327 4 Teşrinisani 1928 2 
7  11328 5 Teşrinisani 1928 2 
8  11329 6 Teşrinisani 1928 2 
9  11330 7 Teşrinisani 1928 2 
10  11331 8 Teşrinisani 1928 2 
11  11332 9 Teşrinisani 1928 2 
12  11333 10 Teşrinisani 1928 2 
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23  11346 23 Teşrinisani 1928 2 
24  11347 24 Teşrinisani 1928 2 
25  11348 25 Teşrinisani 1928 2 
26  11349 26 Teşrinisani 1928 2 
27  11350 27 Teşrinisani 1928 2 
28  11351 28 Teşrinisani 1928 2 
29  11352 29 Teşrinisani 1928 2 
30  11353 30 Teşrinisani 1928 2 
 
                                                          
1
 Tefrikanın numaralandırmasında hatalar vardır. 
